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DELEGACION PRO\'II\UAL 
CORDOBA 
"TEMAS PARA LA HISTORIA 
Y ARQUEOLOGIA DE 
CORDOBA" 
CICLO DE CONFERENCIA 
Lugar: REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, 
BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. 
Cl Ambrosio de Morales, 7 
Hora: 20 horas. 
PROGRAMA DE CONFERENCIA 
Día 12 de dic iembre: 
"El Templo R om a n o de Córdo ba" 
D. José Luis Jiménez Salvador. Profesor 
dPI Departamento de Arqueología de la Fa· 
cultad de Filo ofia y Letras de la Univer· 
sidad de Córdoba. 
Día 19 de ~_icie_mbre: 
"La Sociedad de la CORDOBA Ibe ro-
roman a". 
Dr. D. Juan Franctsco Rodríguez Neyla, Ca· 
tedrátlco de Historia Antigua de la Univer-
sidad de Córdoba. 
Día 9 de enero: 
"El yacimiento arqueológico de la Av. 
del Gran Capitán". 
D. Alejandro Ibát1ez Castro, Arqueólogo Pro· 
vincial de la Delegación de la Consejería 
de Cultura en Córdoba. 
Día 16 de e nero : 
" La fase protohis tó 1·ica dt" la Campiña 
de Córdoba". 
D. Lws .·\lhertu Ltípe: Palomo, Profc.·sor d,•[ 
LB. "La Fut>nsanta" de Córdoba. 
Día 23 de enero: 
"Excavacion t's a r q ueológicas t'n la nl'-
crópolis ibl>rica d t' los Torviscalt's t•n 
F ue n te Tójar". 
Dr. D. Ali•jandro J1arms Pous. Consc.•rvador 
del Museo Arqut>ológico Provincial dP Cór· 
doba. 
